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lhu.oji.-- i h- drew a long breath. Whci
j he departed, his look of I rwiUer-- I
niout had not vanishe 1, nor was it
unaccomiiMis d by an expression
which seemed to denot pity for
Meredith on account of the latter'
iga.ir.uice. New York Tribune.
A native convert to Christianity
in Kniudorial Africa rti catly as!;- -
cd a missionary the followingijtic;-tion- :
Whidi b morcc.intr .ry to
t' hrist's ('omniandmeiitx, to ry
nliout naked aceor.liiig to the civ-.-ta-
of our anc tars, orto go in
dcbi for garuie'its which ni.ike t.s
hot and ui.h.-ipp- ;'" Tin- - answer
of thv m;sson-ir- is lot given,
bul irob: ly it was in tiie line of
wi-- o coinpr- ini-- c - if coir.proU!i--
:i; e r wie.
Afvn i: 'i'- - MuTiir.it.Vs'. Mission' kih"h!mi s tiici'. for eliU--'I- .
.i i n:', ;.r. -- i. il 1. 1. .Ii pi. ottaoii i . puyaiiuni. l.i tlib
.'...'.-i- Slat,-.-.- , ;(u.l' : n i. up t' . I loi' t.iry
"'!' '! i 1. Inns h.u-- In- r.i i I. mm iti i' i Itlrcn. i irji I.., a.i'p!eH49
! ' ll.Sl f - v .U '.i li It i iSli-w-
I - 'I i IYiiiíi -i ii. in: . - il. .iilotv an. (llii-- -
I'1
.l. ffl li. ,f, It.i.vi:)-.- . I v.
!'v . iv in e to Ilio It real IUg HiLci-- . l'nva bollio
, . 1n,!,"n!,":l-
- w" WiS
. n.vce.h-- iiy.fu luv U.Vshan. hi tic
' inte.i , l ireuit Court, diel
4.1lU. u U ne..f ,n. ..I, .....
T'-h- '- :'''
Ucv. Sam Saudi h:tK anno-.tiu- e t
him c!" as a caadi hile to tl'.y
'iivvgU Hon e Lo.u F.:lt. (kv
FIíAMTS IIHADSMAX.
A WltH THE MAN WHO
works the Guillotine.
lU'thiiiil ll.H.l;lttii tif fill luhlte Ktoen-llntic- r
II m llr lit c Illa tltl-T- ll.
I'iiimI Kit Ii A Mcllt.Ml iiirlitr III
l;,ltit In in I !. t f! :c ll j,
IV ill- - Ii vi- - n i i f:i Hip ni!ilic cto- -
Ml' i ' ,'CC. (1.1'J it H till IVM) IIIIlMl't
In IImI l.i!...- i.ii.-- r.'liw tn gm hit
n .ill. ...i - ic h t.tmflc.l
í r. 'i í ' lir I ... I "Mm iv. ru r
ill" I':.:-.-- :!- - I . ;i i". li till...Mf el;. f t',
In, Imn.-t- r '! I) i'i.í'i i;r:. he iflils m lint
K.I I' t ' " .1 ' h ','.,., I II In ! i irt,
l'i I ' v. nlii r. .' .. Il- ...i tin' l.nil' l O
lll.n.i l!s lr,; i, Win. i'.ii'lll.jt lhi
in. "ii i:i S III.' i;.ii!li sunn ilny t ho
1111-- 1 ini; i.ii..;.I It, criiti,
t.l 1'! i i! il i I. ii ilivu.li nutnrii'ly,
uti'l uiili In-- . l.l'i.rt r...
nun h lit I'i..i- u niiiiiitt;; in Hie
t .1 .; :;;;(. nnr 111 Ilia homo to
Ilitt nli- In-
.
l. i I
hi'HI" ..'i"i:l'" Mint-
lt ,. i i ..I .1 im-- f.iiiinl
lll.lt IÍK- 'li i.i in i.i.t mili- ;o-j'- i In It'll
t : i. iiiirtr. ...I.li' lis. inn. I la
t'lilll.l tint II. 'Ai l IT. Ill' lli.'i'l" tn
t'V !l iVi,', :,' I I.i' un-- , lurli he ve
1 li-- I In ! hi il: H in:. II" siihl:
T K r::i:.ii:ii.i; jialiiim:."
T'rt i rr.'t ! :ii'iii:'.í-ji- for nw,
nii-- I nmv I" -- !iii.iiniii. i ,T nt imy nii.nic'it.
I II!.. I. IN ,;.l Imc::Ij ! ) I' linllis' nnlii'l" ill
I'll iiii'l i! i!i:i!i .l.iiililc tlmt I iiiii-I'n- r
tin- i.. i rl l : 'in. I.i.t n:.-- l lio! III', ('(in-M-
lit III I 'll I In vl;i l l ulT III II 111' H m ilt's
lintii-- As ii nil.'. I imvi' tu sprii.l nt I a
KinMii-ili- j i:c wlnili- ir;;l,l. n an
rtitnii! A :it.-i!t il. :il tn In ilnnt i;i ti
Rlinri tinii'. Siniii n:i tlii' Imi liiiick viin:t ,.
itiii rtiiiiiiii-- . it 'wihjiIs (if justice'
nn i tlit- - "I -t t;ii-i- l .i tin I mil y f
tlm culii il to (vry cciiii-lc- i y I Imvo lo tu-.- .
l tlir insl.ilhit inn i.f ti iiiiicliiiic,
uim-i- i tiirii-i- l uf mi linni'. i'lio lixiip;
of tho liinii.' nuil ,.i' tht i;iiai';itns il is (in
inti .jtili. 'n.i-rt- - n. i, -- t io no Liu-l- i nt tho
ln.--t i"'iiiii-iit- . 'Ilit,- - á Hvnn.ilily
j'l'icc'l on iv jn t (inl.-:.-b tin- cciilrnl
i HJ1 (jf till' 1.1 to .i rvcrh-'ii-'- t!io
piist I now lit.i'l nn tin; of 31,
, Imx' viili l 1 liivl bf Mi foi'scvnriil
vrar-- i '..'nt:: r.:v .n.Mt I was a tailor
liv li'.'iijp, nii'l n v.oi-- l iiii;iiiaii in tho
lioiim Ho fj i ii icr t Vito I l.vo lias had his
Hoi lies nii'ii'.ii'il liv ni.-- , lint, yon kpp, I havo
risi-- in im win-Ill- . 1'i'oni n uf ohl
cit.Ll-i.--- mi I. iv own hiinl; I have ;;nt to Ik n
first I'la.-- I'll! .1 - in tit,. ;;,v.v!-mii-J- it
III ' ." i::: l .'.1 l ,l,;,-i- - s:u,letl at his ruliii-- r
;;,uu j.
"V.'Uili I mo fixisi" i ho mncliinp," ron-tiin- i.
il tin- - li ii.l. in ;i, "tho Al.lio
niTivi. i'l u ,'.Im. I':.nr fu; I.a Uo
iiK-;ii.- nuil give, :;.;r,'v,':;l coniiui-l- , to tlio
c'.o.imt'il iiKin. Ai;"!- I.i'iü;; It.'l't alono with
lüo cha.ilain for n hliori linio Urn is
iivi-- to my who hrin-.- him
li'oin hi:- ccii .'tiv.-i- l 'i.i ' stairway whídi
ails in t io ili ni ; lio pri ..om.-r'- last utalioM
on carlii l.rlni '.-- r.'i-- i Inni; t ho inachino
win re ho i ni itt-i- on a wooiien stool, tinii his
Uiik-- t lif.'.irH. This i! !'.; i't (a!:o niiii-- time.
lor I ' :::il iv. re uiip i.i on Liiter- -
I ho i .t.n.
Till K',T:. KXiTE.
I, I i, i:vt r.ti'ipppil of
' ' ' Ii I i l.i.s ilratb
.1. .. ... .. iv 'rap;!, a tu
f..t l ' . I nvi r,
in""; iv 'i'- ü.iii' ir. inn of a
tiial I i:r l'.'ti'. 'n n: 'iir-- ; liio liiri'e.
i.-- lurte a in in ni ojo of i in- - i.p.
:' i i til-- -' l.:i! - ami tin; iK.ni i.i ro
a i.i a i il ii'M-- i'.iiH iKiin,: 'lar.'i'.v.t.
I. : i. r; .i, put i.i'.o a colihi,
h Ii.-.- ,'.--i Í i. : It: ".(t"i l;;s his, nml
t.i',-,- linvi :i oii' to I vry
i uro any tiii'.p nflur the hp-i-
I l'. t." t'io pxpi'iitio'-c- ivnlio.T,
II ' i'l.o i'i'i'.,t, lo.--j of liioo.l pro- -
titio.'-i- Iioil. icr wi'in nut. r.f thp room and
'.'O :!:l ill : l.i';o lilacli l.'i.ihor box, nliioli
pi tin talilo. U:i raitiihg the lid
- up tho l,i',;;ht stool knife of
li iliiio wh;.-i- i li:;c-- l to the t:rns3
.111 uf In- "iii:.o;il:o lit ( iX"CUtioll, tlllti
:n';i I),:' it - ra'Vt'u'.ly wali'ufstDvoi' nml
at ho. nn. Uo tool; it out of its suit
Í liihii' tho ulhi i nftoruoo:i, F.tr. kml il;
it'i h: i h mi as ii t i ti;".!';!i tiiu i:nt T its
I. '..!;. pol,:-.iii;- l turlaot-- , nml, turuiii'.; it over,
"'l'iit.-1'i-- lonl. nt ; of this l.nifi. It!
i ii 'av'ly uoi:;ht.'il, yon so.-- , to r.iaho it fall
swiftly nml with tronii'inlous filtvo when I '
ln.ica the spring. Now, this is tho
I thin!; tliiit nil ciif'iousii(.si
fi'oin llio Iir.iin of a man ni tor tlnj (all of tho
I. "iil. At tho samo iastnat thai tho iict'li is
s.'Vt-1't- I l.y tho lilailu, tlm '.voi-;lit- portion
k.ni' iin u Plow on tho oooiput that
l ht t hoi 1. is o! . 'ii lirr.is;- ! from llu (ail of tho
I' iil ii'.ln tho tin oontaiiiiii tho saw- -
ii ..,t. Vt-- ti.f. i .only rai.-i- ' la low íioli.'H
i.i.oVi-th- li-- whi'-- ro.' ivoit it.
ii 1.1. .v. in iny opinion, snhii iont to dri'.'O
i. at imy r iv .r i.i..:tntiy, rolh oi ion op n al
tiiatmay lui'ior, aflt-- llio
i:i 'ho l.r-.i- of liie most obduriito.
bull iil'U h.l .
... I AI. I'fKli.USIEXT.
"An-ym- i in f nor ol fii.ii:,! imnishiiionl i''
".'iin-- a (pa L.ori shni.l.l not l.o put to mo.
My Im ,i!:o-- s is lo m.i tin. sontom o
the l.i'.v, v. iLlimil, niijil.. v win i hi 1 1,.. law
is ri;;lit t.r iir.iii;; I hi's not hard-tin;- !
in. to si;,-:- an t:.;,. i;. ilia! lam iinnl.Io
I i i i hu."ovir, lii'Uvoon i iTi.r.t- -
'. :l .in aiio'.li, r. Iln iiao ot. ht of
i...: ; I o I .1 I' oi oii.i'lilo l;.i
. i, I .ii.i t:.o iii .i ti.. , v. ; :i tix-l'.-- i
j I. v., I I i i I !.;'. hoa.l u
II '; I ;: i:i: ll I i u oiil; I. l" that
i lii.h: y i :;-- !;:, i. v i t' w uii pi
t l..." Pilv.: u. t In Iii i , t I S;i .nt
w no pi ,.,i t.;,-I- in ijo.io a d.h'. iit mania-i- '
fr i.i i. o ..nl i i .i: ,,ndi , . '.i nt t ,o f,ot of
tilo i. I.: fio! .11', tliat IllllnooilU
I wish I.. I'iili-i- hud ti:o tjiiostion
i l in, 1.. .. i o i.n.'i'.is liuti;;iii, palfot-- i
I.I 11' I ai:..i'i V1. iii ; b i;no inoro toi- -
nt "' ll. 'i ('Hi.,; will r;.'' .o
luo ii.l.-.'- .no I i aii.i l .y. tliink not.
1. r.cit '. a. .s I. co u, nml po, .ou- -
I.:' I'.- I.I .11 s oí i l! ,.0 ;!l 1. 1 i:.- lliiii 110
s Its s ii .10: in ..l.lv, Im w i, a tho l.i...d
111!'',' i',. L.i.'i t' is Lo moai.s of s;io',i;i
1. 11 v ó :o rnnvi ry 1 ri .ta intuitu or
t
.L' li'i.'.t is l i t inipiM-.-iiil- w il ii tho uulof
l .It- - '.;."..; nlii I', im tait,ht ho ludlli't-t- to
1. 10 ;t i .:' .1" i. Pa" 11 c.ii.-- . deration. Tlio
t 110 loliii. :o:i tu t'Aocn tho
I ' I K.'.l .t i . 'l' i t t so i.iw iiiid tho IV. onus of
t'.ni ;',n!iy. A-- . lo:it; 11 cup. tal puaisli.iiciit
I'XI l 1 l'l...iv lac ('icoiit it nl 111 hI will,
1 1..1:.;, o ill i; l. o. d as more :i;o 111 iU
i To '!. .;;,l id oil't nn,; ii ast ohjeclion."
1'u.ris 'or. iíuii Vor '. .Hi.tL
Sl.-i-
.st.ls h'tvly pllhllsln'd 1:1 Uilf.iuilil kl.ow
loatih" colli l.a-í'i- J I'iu'.o.h's itorih i',
'1.1 ni o'.! t i w hu'ii CU I'ttsitiu 111 Cii;;
lj 1, in j in i.c I u.tt-,- IDJ in tier-11-
.11, í i., I' ,.i 5' in l.ii.-si- 61) in ludia
ntt I 1 ni oUut
Iin,inrta..t ts Sibs-iiberi--
i ' ' i r I i üivc i'fi m i i i i l"
nl tiet'r.'.. r l.iriii:iK' m T flm lint
i.:isi) Ihf! In") wlnii ii mili-- ci ilu-- lifif
iinl lnkr hii i:i'"r frnln lliu Hire, nn4
I it. l Ii" r. i 'in of ii nut tit-- ti if taiU'li.
nil I ii iu';;lf 'i I ! - innk' I !. M
iiikI'T rcH.insi'ik' ! tlm p il)li!.rr f"f
I if p i in t
All.' l.T: ii h tuKru III til lln- -
po ill! c, m íi Iir 'Ii .' el " I in hi", mime
ni-- 1, i' .f urn: ll'T. Ill' 'A ill i'l.T In1 Inn " i''
si ' ilii-i- or mil. U m ili. f i' 'Ii'-- ' n.
If i ;i ! I 'i-- i ,i i; i' 'li-o- i.iiimi-o.l- .
In ni i l ay ni' n ir !!ir ! Ir r
111 (".Ill'ilH' ,, , i , i ,,.,(,( i:ly;;fl i,.--
lii'i'i'. ü ii I co lc-- ii ivlio!'' i i" ri I
i r i! I
.. ki: 'i iivi'ii llii' of.it c or
i"! 'Ill "" Ii no I .''ii'.iMlnin-- i
"
' ;ir ,.i i' ti1 m tn.i'1."if i.- mi i iinl.'ri ir ;in t it n It
,i ,,i .. :. i .i I..r i r " i i i i i.i .'"ii ii i.ni- -iiili'iiii' tn r.i'i i ;i, Hiil'-ci- il i r
Ii im ! In tn v fui' ii ii it mi! if
'Hi. i Ti-- '
f tli.il ii tiüili unii-- t i.i. fi-- wl.nl In'
'I'll i o r Ii i ve .1. ( :t' (1 ili- -i
' I - " Ii' s .fiiiiT-- i i'ti'1 pi l iii.!ir::l I i "111
l'i .il.!.-- ' ill ' i'li.i infill c i.i. I., f (.f ill-- ,
t ulioii.i! friii"!
WITH
THE SAN FRAKCISCO
WEEKLY CALL
I'rlco, per Year,
on
THE SAN FRANCISCO .j ''
it
MORNING CALL ' t-k
'..irlo, 0.00 per Year,
AH Fnf.MKMS ro'ROIQ 3 Q-- O
ipiTr. SAN riUKCWCO WEEKLY CALL
In n Iluminóme citíhi-pa- paper, it is i
iUfd over;' Tbwrsiiiiy, and couhihiH nil of
tho liuporlnut iiuivs of tho 'cit, itleaucd
frt.ni cvtiry '.i.irl,.-- of tho itlobe, completo
lip to duto cf imhlientlon. It contains
fiK'ciul euirci'.poudein.'O Irani nilof
I'hc irlueiiul cl cm of Ihu world liad a m.t
n'jirunit of tho l:t f o'.ef'.od und tiilind
fiiiernl litonit'.no. It furahihes tht; luto'Jt
ad most 0 Oiia.ii hd news nud mar-
ket, ipiot-it'.ou- , raid i;!vci pceial utt.'iiU'.n
In iKir.'k'Uliuvol u..d iv;rii uUurul news, rn--
Is 11 evevy roíjit'Pt n ftrrt-c'.a- fiuail y piii;r,
pK!iiHng to the lutorust of every tuoailwr
ci the Uouix;hl'.l.
THE MORNING CALL.
(KKVHÜ ISSUE A WEEK)
Js a lho metr.poll:un dully. It lwis tho
LAl'.t.IiL'Tl.iUfl'l.ATION'iind isrecoriii.!:'d
lis lid;-- ; tJcLEADlNG r.Uoltho
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To cure Uiliousntas, Swk Headache, Cor.stl-patio- n,
Jlalnrla, Liver Complaints, take
the brío nnd certain remedy,SMITH'S
Ckc lho S'l AI.I.Kiifl (40 little r.eana to the
Lottlo). The Y aub tub Most coNVfiNlENT.in t" nil. V c. r .Vriee .l t itlier .io. "i.K-- . cr JliXHe.
r .ra flf ts ft r?s "j
V B 4 V ? Mailed for 4 et. (fan mfb or stiiu.rB).
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t CiU-(;- ta the Movn, A
r.(: .. ?Tti of the Xtutlg- -
Vi. W itiutiti. A Novel. By
- 'idea Fiirm Rrldc. A Xovel.
il..- :'.
;m Uaiiirlcr. A Nova!.
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CONSUMPTION COUSHgrGOLO
Throat Affection
- - -
SCROFULA Wasting of riesh
Of any Dl&cnm where fíiK Throat and Lunga
art Inflamed, Lacle of LitnnijtU or Xerva
l'owar, you can be relieved and Cured by
PURE COD MVEK OSL
With Hypophosphltes.
PALATABLE AS IVliLK,
A h for Seott'B Em'sion, and let no r&jfamiO'on or fiolicUatioH induct you to
accept u substitute.
Sold hf all Druggists.
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SCOTT'S CONSUMPTIONSCROFULA
BRONCHITIS
COUCHS
CUBES COLDSWasting Dissases
Wondarfui Flash Producer.
Many have gained oeg pound
per day by its uso.
Scott's Emulsion is not a
rcmsdy. It, contains the stimulat- -
id iiroperties of tho HypoplioH-phile- a
and pure Norwegian Cod
Liver Oil, the potency of both
beiup; largely increased. Tt is used
by Physicians all over tho world.
PA LATA CLE AS MILK.
Sold hy all Druggists.
60QTT & BOWNE, Chemists, N.Y.
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lí, ls-;:- , in v.litoli it is Mutod that-
(.jVvushiii plats for túwnlii'. s ilí1
,
lii, li, lh and lt s. ot 1-- f
.
entilad font to í lio Land Ur
. ,.
neo ut hv (uro,'tion..( of j- -
spcot-.u- Harlan, f have to inform
von thut tho sid town.sl.ips üp-pea-
to l.'o uiíhiiviho linii tu o yoiirdis-tii.'- l
as the s:uno is doiiiiod by tho
Act af Mr. roll I, ISM, in i'nUic j
Nwiiee No. : von will not! -
I ho oiiloei s it ih;-v- , en iu return
said phds to y ur o'i'io.
ay Hi -- )' ft fully,
l.r.w;s A. (it'l l", Com.
Tp. lti s. of r. ñire 14 o. chii-tsin- s
Ferei-eo- - Tp. 17 s. of ranpo
f 0. oontiiins Wood. lYoplu can
readily toil-thi-i- r loeation by this.
All of- lands will bo entered
hereafter at tho Las Cri.ets Lund
( ili eo.
A ís.1 ramie, V yo., dispateh tl.it
l May Mli, says;
' Dr. (L Maithi. thedrnt'st who
s-- iiuht tho theriü's protection- at
nij;hl on tucounl of the indignation
of eiti.-ion- over his allevTed leeht r
oils coiidnel, roinair.oil at tho enmi-
ty jail all m.idif, loft on tho fast
train for tho west at í:ík yosto:-d:'- .
morn'.na'. Ho was aceompa
nie l to tho train by tiio slieritf and
his deputy. Hi.-dit- l not buy alick-e-
and ivfu-o- d to uy win re ho in-
tended ofoinjr. The whole niViiir
iias fiirni-ho- d more oxoitemeni than
smythine; that has oeouretl hero in
months."
The Dr. Martin aluno alluded
Io iil l.i..-- H'lnombered by many of
our looal readers as tho man tried
iu tho (iistriot eourt of this county
a couple of years sineo for a ln.-'.i--
rous osoapatlo and sent to tho pon
from which, own:;to the strong h
of tho Dr's wife's tears ami the
woaknoss of (ov. Koss's ho;iri he
was pardoned after a low nmnt-h'- s
oon'.inomonr The follow i con-
stitutionally
.
depraved.
Thk Las Vk(.a Di'.MocfiAT is
tho litio of a now, fresh looking
paper hailing from tho Meadow
City. It is ably edited by it's
publisher, W. M. E wanly.
Wo wish it's niim in all save those
political, suecos.
Dr. A, (1. IjAnk's ivifo rotnriiotl '
r;: "-
IhgitLr meeting of the While
Oaks l!('i".ii'!i un ( uL j- (in- - Town
II.il!,
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S p. II!. A f'.'.l aU livI.lüVt i:'
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l'..v, ak ) I::: i.
notuta.
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t ;i !:t s l la t.u- - io.
Si' .'i'l-K- l :'!').
,
-
(Vu Ii. M. Joj:.v'ox, fonncvlvl
...LK'i'li 'T Illi.--i liebe.il i u. fift Sttttl j
i i i(MiC (if uH- - Hfvt m.lfsf
icli;.-.i- ! r;:t!l.-iii- : ii in t.iie 't't nvt rv
ii'iiiiu to ie:r.o r.is Jus e
,
tiiej'io w.ta ;i or i. i V,'.
(io' :(i i!:e íiCfwjiü'icd e
loil ;.!l4!il'i'. '1 he ) .' : ;i.'fí
l'i-iu- n..r.v car'ii.:- in tlc í.:ü.'
'ii'i' " 1 : i ' ; h ; .1 I
.v;..ij (;... f,n (K, :,: '.Oi t,
l!ie ooi:lil ioii for vL.. ! -.
w j :vp:irli!p: !ii;iV-f!-f.
W':: ílil:- - ; :!!v ítliout-- '
i ' : ie wuric ;: .,i
c :v-.-.- ai'iv iv!i:!'o in Míe
ih- - a:;,: is r.- -. Km. 'h,,);v .,í
Wliito Oak. 'í'iiu' o)H'.-- t ti the
. .
''
aiü tie work- i.t í:o I.tir ai U
.,.!.. . . . .r.('ii:nz.nj i: in.: J.unt L'l lililí i;
aro tür"' m p-ü- i On ti io
vo oaHtJw p.il.el:- - uro bo.üitlíot
.uulsrapu stoiiot: in oil atul
the middle uno :'.mori a oiif.ra.-t.
i
c!o--if-- and color two' rose
., ... . .tLU." I'vf.iliUg iriiO.ll jll OiV.Wjilir,,''
rom e;li;ur ?.iJ.o tho v.rott' inono-grai- u
of the; p:;-- ; rU ltir. 'i'l-.v- . v.rk
'"it-.v-- f.ii! altrvtin the líteiitioü
of ti.e nio.--t sbli.i and ii
tion of the most arlUio. Tito Uav
; iiiilt and used for avid
by tho White Oaks Savings iktnk,
an whieit didn't han- i
drafts as ImnorabJy as dues (lu . ,
and the cii'oet of ims.r.ess
with v.iiieh eau-.-- d h.-aJ- .-j to ae'io
louti"er and harder than auv 1
iui'ni:d uilh iia.-- toviiUvl tiiis's
Ovindüi'i'.
Wi: are frequently f.skod why
we don't pti'HÜsh r;;il;;i-i- iü'V.s. -'
For the simple reason that there is
no siieii news to publish. Vo
niu-.- Í about the pro.-- ools.
and soisieiil. st-- .'not -- su s ii)
nosvsp: per.s touching the out,
in which wo are all vitady
iutoroMid, hut until (something
roaches us wear! the 0
of iv.-.M-)n a .i. I proUn-ili- Lax- -
DKij v. l!i pvo-iorv- o slhi-- .
,i 0.
ifCTi RTITT .TMr'- i
ii.tl - Lit oj.H.n.tb lia tHj
IjHaliis
Sttttlcmtyy,
r.cj Notions,
J'p
(ntK. t(v., tic, dr.
Vj orJeriny t huiiitih n.t.I can
st.'Ciire ymi a Watch, a!
C1.1 '!,--. ora-i- aniel-.- ot Jkwí:i.i:v, j
at asr-.Ti- i prices.
Subscriptions takt 11 fur any
llooh'. M
.tiH.VK or i i;w.-i-.l'i:- l:
. . .. . .
, ,
.: 1. : 1 1 1
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i,.-.- ' I'll, I IH 1 ti' ' , , I - l "1
Mt L.I i.l Hit- - TrlVIUü-- i.i'.NiV.-MfXifO-
illliillií lili- - sixty liiljs ii'i i ni l'í
pillii'K lili, ill UcR-ol'-, tr liii'.V iii li ::i.'
by Vi.'.ua tif lili' pr-.-- . isi-,:- . - i;f S::,lui-3A-
KL i'. M- ( ltKA,
is lK'i1y í I - 1 ( Vlllf!
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COAL I COAL ! ! COAL ! ! !
Tho W. óc F. i:oa.I will be no
ivorott anywhere, m Wid! Oaks
it l ho iisnal nrict-- , ok u:;-s- . A il
eoiiitH-- t it ion wid bo mot r.nd tjis- -
(..lunlod promptly.
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bimglil, Mi'iil 11!. il locuU'd
fur
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